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NÖ Vr,N YTANI INTIJZET 
A növények felhasználása gyógyitási célokra nagyon valós zi- 
nöen egyidős az emberiséggel: Az ókor fejlettOpeinél -- az egy _.. 
kori írások tanusága szerint -- már magas szin vonalat ért el a nő 
vényekkel való gyógyitás tudománya. A további évszázadok alatt 
apáról--fiura, nagyrészt szájhagyomönyként öröklődtek a tapasztala-
tok, ugyanakkor a megfigyelések lassan fejlődtek, szétágaztak. de 
szelektálódtak is. A századfordulón, sut igen elvétve még ndijaink-
ban is élnek és tevékenykednek kuruzslók», «javasasszonyok» , 
.füves emberek», többé vagy kevésbé birtokában a népi orvodás 
évszázados tapasztalat-kincsének. hazai néprajz kutatóknak 6 ' 7 ' 3 ' 9 ' 
10.11,12,1%x,15,16 a népi orvoslás néhány elemét, néhány eljárást és 
számos «gyógyitó» növényt sikerült l`rirniok. Sajnos, a tanulmányok 
sokszor pontatlanok, mivel a kutatók botan ikai és orvos i ismeretei 
korlátokat szabtak az adatok pontos rögzítése elé, Munkásságuk 
azonban feltétlenül reámutat arra, liogy a sokszor teljesen észsze-.-
rütlen, babonákkal teli gyógymód oknak racionális, a tapasztalatokra 
alapuló oldala is van. Nem véletlen ezért, hogy számos növény -
faj, a népi orvoslási tapasztalatok alapján ma már állami keres-
kedelmi forgalomban van, mint gyógynövény, holott hivatalosan nin-
csen gyógynövényként elismerve. 
Az emlitett szerzők munkája számunkra azért volt különösen 
érdekes, mivel ismertetik a baktériumos és gombás fertőzések le- 
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küzdésére alkalmazott növényeket. Felvetődött a kérdés, vajjogi ezek, 
a növények valóban tartalmaznak--e olyan vegyületeket, melyek hatá-
sosak. a mikr6organizmusokkal szemben, amelyek kárositják anyag --
cseréjüket, gátolják szaporodásukat, s igy közvetlen al résztvehetnek 
a fertőzés meggátliísában, illetve gyógyitásában. 
E vegyületek, melyeknek esetenkénti jelenlétét feltételeztük. egyéb 
szempontból sem lehetnek közömbösek. Lényeges feladat lesz tisztáz-
ni növényélettani szerepüket: a kémiájukat! mikrobiológiai hatás-mecha-
nizmusukat. E vegyületek kimutatása továbbá azért is lényeges, mert 
esetleg lesz közöttük olyan. mely azok ellen a kórokozók és betegsé-
gek ellen is használhatók lehetnek,melyekkel szemben ma még nem 
rendelkezünk jó gy ógyszerekkel. Elsősorban a virusokra és a carcino-
mara gondolunk itt. Ugylátszik ugyanis, hogy a virus és rákellenes ve-
gyületek felfedezése felé a baktérium és gombaellenes anyagok vizs- 
gálatán keresztül vezet • az ut. 
Vizsgálataink során azokat a növényeket igyekeztünk mikrobioló-
giailag analizálni, melyek egyrészt kereskedelmi forgalomban vannak 
másrészt pedig amelyek nem mérgezőek. A már kereskedelmi foga-
lomban levő növényei, évszázados szelekció után kerültek az őket 
megillető helyükre. Jelentős részüket régebben felhasználták fertőzések 
meggátlására, sőt gyógyitásóra is. Feltehető volt, hogy  az igy szelek -
tált növények közőtt a mikroorganizmusok szaporodását gátló hatóanya-
gok előfordulási aránya nag yobb les,, mint a nem-szelektáltakban. 
Végül nem volt elhanyagolható a kiválasztott kutatási területtel 
kapcsolatban az a meggondolás sem, hogy olyan növényekkel és nö-
vényrészekkel dolgozzunk, amelyek a jövőben nagymennyiségben áll-
hatnak rendelkezésünkre. Ha ugyanis ilyen növényekben találunk ha--
tóanyagokat, a jövőbeli. izolálás nehéz munkáját jelentősen megkönnyit-
hetjiik. 
Anyagok és módszerek 
A drogok hatását a következő két baktérium és két • gombafaj 
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ellen próbáltuk ki : a Gram pi.zitiv Bacill us rereus /var.  . mycoiE 
Gram negativ Serratia marcescens, valamint a Candida utilis és az 
lactis ellen. Ezek a mikroorganizmusok szaprofitonként vannak nyilvántart-
va. Azonban az első három mikroszervezetről az utóbbi években kétség- 
telenül kimutatták, hogy pathogenné válhatnak l '2 '3,5.13,17. 
A baktériumokat pH 7--es, 2 % agart tartalmazó F o.uillon trí ►tanon, 
a gombákat maláta agaron neveltük, Az egész vizsgálati alatt 
friss. 24 órás tenyészeteket használtunk. A drogok az 1958--as évi 
tésből származtak. 
A drogokat háromféle módszerrel vizsgáltuk : 
A drogokat közvetlenül teszteltük. 
A drogokból forróvizes extraktumot készitettünk_ s ezt teszteltük 
extraktum elkészitési módja a következő volt : A drogokat 
sulyokhoz viszonyitott tizszeres mennyiségü vizzel 5 percig főz-
tük, szűrletet készitettün k; majd a szűrletet. lehülés és semlege-
sités után teszteltük, 
Arra az elhatározásra, bogy forróvizes extraktumot készitsünk. 
az a meggondolás vezetett minket., hogy a népi orvoslásban i 
gen sokszor a drogokból «teát», forróvizes kivonatot készitenek. 
Módszerünkkel azt igyekeztünk ellenőrizni, hogy az ilyen extrak 
tumnak lehet-e mikroorganizmus ellenes aktivitása. Másrészt ellen 
őrizni akartuk, hogy a hatóanyagok nem bomlanak-e a magas hő--
mérsékleten. Ezt a forróvizes extraktum tesztelése és a drogok köz-
vetlen tesztelésekor kapott adatok összeh asonlitása utján tudtuk el-
érni. 
A drogok abszolut metanol-os extraktumát teszteltük. A metanolos 
extraktum hidegen készült. A drog sulyához viszonyitott tizszeres 
mennyiségü metanollal 2 órán keresztül szobakő mérsékleten extra--
háltunk. Szűrés és semlegesítés után teszteltünk. A kontrol az ab-
szolut metanol volt, mely az ellenőrző vizsgálatok szerint az al - 
kalmazott módszer estén inak'ivnak bizonyult. 
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.Az oldatok pH-ját minden esetben közelitőleg hétre állitottuk be. 
neli ogy az esetleges savasság ho'.za létre a mikroszervezetek sza-
poraság ának gátlását. Előzetes kisérletek során meggyőződtünk arról, 
hogy erre az eljárásra sz ükség van. 
A táptalajokat elkészitésük után Petri-csészékbe öntöttük, s hagy-
tuk megszilárdulni. A szilárd agarlemez vastagsága 5 mm volt. A meg---
szilárdulás után szélesztettük rajta a kérdéses mikroorganizmust . 
Amikor a drogokat közvetlenül teszteltük, a kérdéses szervet 
/minden esetben legalább 5 db-t/ csipesszel a fertőzött táptalajba 
mélyesztettünk. 
A vizes és az alkoholos kivonatok tesztelésénél kissé bonyolul-
tabb volt a helyzet. Speciális lyukasztó készülékkel kerek lyukakat fur-
tunk a táptalajba, s ezekbe vittük a kivonatokat. 
A tenyészeteket 25 C °-os termosztátban 24 órán át inkubáltuk. 
Ha ezen idő alatt antiinikr obiális hatóanyag diffundál ki a drogokból 
vagy az extraktumokból; ,.ugy á bésűllyesztett szerv vagy a lyukak kö-
rül megjelenik a jellegzetes mikroorganizmus mentes zóna, szemben a 
táptalaj egyéb felületeivel, ahol akadálytalanul szaporodik a kérdéses 
mikróorgániz inús. A` zónák nagysága a hatóanyag mennyiségével és mi-
nőségével /aktivitásával, diffuiióképességével/ arányos. 
'''Eredmények. 
A drogok• és az extraktumok 'hatóanyagai szelektivnek bizonyul-
tak,' elsősorban a Gram ' pózitiv Bácil lús cereus v ár, mycoides szaporo-
dását gátolták-. Kivétel volt -a Cnicus- ben edictus herbája. forróvizes és 
metanolos . extraklúm; mely gátolta a Gram negatív Serratia marcescens 
szaporodását is/a nativ drog 2 mm--es, a vizes és a metanolos extrak-
tum 4-4 mm-es ' -zónát h`óott •létre/, valamint a Primula veris, Viola odo-
rata . és Za Rheuin .  nativ gyökeré, melyek -igen enyhén, 2 mm-es zónával 
- á Cándida . és az Oidium szaporodását is gátolták. A Bacillus cereus 
vár. mycoides-sel kapott eredmények az I. táblázaton láthatók. 
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e 	 l, TÁBLÁZAT 
A drogok és az extraktumok szaporodás$.átló aktivitása a Bac. 'r. ereus 
var. mycoid es-re 
Jelmagyarázat : 	I. A kezeletlen drog aktivitása. 
A vizes extraktum aktivitása, 
A metanolos extraktum aktivitása, 
!• : részleges gátlós. 
A növény neve 	 A drog 
neve 
Az inliibiciós zóna 
sugara mm-ben 
I ID 
Achilles mille folium L. 	flos 
Acorus calamus L. radix 
Alcanna tinctoria L. 	 radix 
Althaea offi cinalis L. folia 















Althaea rosea v. atropurpurea L. llos 2 
Angelica archangelica L. 	radix 3 2 ! 5 
Artemis nobilis L. 	. 	 Dos 2 6 5 
Anthyllis vu lneraria L. herba - - 5 
Anthriscus cerefolium/L/ I-loffm. 	herba _ 	4 ! - 
Arctium lappa L. 	 radix 4 6 " 9 
Arctium minus Hill. radix -- - - 
Aristolochia clematitis L. 	folia - - 5 
Arctostapliylos uva-ursae L. 	folia 3 - 4 
Arnica montana L. 	 Dos 9 10 10 
Artemisia absinthium L. 	herb a - - 6 
Asperula odorata L. 	 herba - - - 
Berberis vulgaris L. cortex - 7 
Betula pendula Roth. 	 folia 2 3 9 
Calendula officinalis L. floe - . 	- 3 
Calluna vulgaris L. 	herbá 2 -- ' 	5 
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A növény neve A drog Az inhibiciós zóna 




Capsella bursa-pastoris L. 	herba 
Carthamus tinctoria L. 	 herbs  
Castanea saliva Mill. folia 
Centaurium vulgare Rafin. 	Herba 
Cichorium intybus L. 	 herba 
Clienopodium ambrosioides L. 	herba 
Cnicus benedictus L. 	 herba 
Consolida regalis Gray flos 
Crataegus oxyacantha L. 	 herba 
Cynodon dactylon/L./Pres. 	radix 
Eleagnus angustifolia L. folia 
Equisetum arvense L. 	 herba 
Eryn gium . campestre L. folia 
Euphrasia rostkoviana Hayne 	Herba 
Filipendula ulmaria L. 	 h erba 
Frangula alnus Mill.. cortex 
Fumaria officinalis L. 	 Herba 
Galega officinalis L. 	 herba 
Galeopsis ladanum L. herba 
Galium verum L. 	 herba 
Gentiana 1:utea L. radix 
Glechoiüa liederacea L. 	 herbs 
Glycirrhiza glabra L. 	 radix 
Helichyosum arenarium' L. 	nos 
Hepatica nobilis Mill. 	 herb a 
Ilerniaria hirsuta L. 	 herba 
I-Iumulus lupulus L. _ 	lupuli 
strobuli 
2 
2 ! 4 
2 	- 	 3 
2! 	- 	 3 
- 	 4 
2 	4 	7 
2 ! 
2 	2 	4 
















5 3 	3 
- 	 2 
- 	 6 
3 5 
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A növény neve 	 A drog Az inhibiciós zóna 
neve 	sugara mm-ben 
' T 	 TT 	TT7 
1. H. 111. 
IIyssopus officinalis L. 	 herba 	- 	- 	6 
I Iypericum perforatum L. 	 li erba 3 	6 	7 
Inula helenium L. 	 radix 	3 	- 	4 
Juglans regia L. fólia 	2 	3 	6 
Lamium album L. 	 herba 	- 	- 	3 ! 
Lavand ula officinalis Chaix 	 herba 	- 	- 	5 
Leonurus cardiaca L. 	 herbs - 
Leon urus Ian atus L. 	 herba 	- 	- 	4 
Lepid iu m c artilag ineum /J. Ma y/Tnell herba 	- 	- 	3 
Levisticum officinale Koch 	 radix 	3 	- 	4 
Linaria vulgaris Mill. 	 herba 	- 	- 	5 
Majoranna hortensis Mnch. 	 herba 	2 	3 	5 
Malva neglects Wallr. 	 folia 	- 	- 	3 
Marrubium vulgare L. he rba - 	- 	5 
M atricaria chamomilla L. 	 . tlos 	- 	- 	3 
Melilotus officinalis L. herb a 3 	-- 	5 
Melissa officinalis L. 	 h erba • - 	3 ! 	3 
Meiiitis melissophyllum L. 	 herua 	- 	4 	. 	2 
Mentha aquatica v. crispae L. 	folia 	- 	- 	2 
Ment ha piperita I-luds. 	 folia 	2 ! 	3 ! 	3 
Mentha pulegium L. 	 folia 	- 	- 	4 
Menyanthes trifoliata L. 	 folia 	- 	- 	4 
Ocitnum basilicum L. herba 	- 	- 	3 
Ononis spinos a L. 	 rad ix 	3 	- 	7 
Origanu m vulgare L. her ba - 	2 	6 
Petroselin urn 11 orten se Hoffm. 	radix 	- 	- 
Phasedlus vulgaris L. 	 Yegnum - 	- 	-r 
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A növény neve 
 
A drog Az inhibiciós zóna 
neve 	sugara mm-ben  
I 	II 	III 
     
Plantago lanceolata L. 	 folia 	3 ! 	2 ! 	5 
Polygonum aviculare L. herba 	- 	3 	2 
Populus alba L. 	 gemma 3 	4 	 " 
Potentilla anserina L. 	. herba 	- 	2 	:: 
Primula veris L. em. I-Iuds. 	radix 	4 	4 	2 
Prunus aviu ►n L. 	 stipes 	- 	- 	- 
Prunus spinosa L. flos 	- 	- 	3 
Pulmonaria officinalis L. 	 folia 	- 	- - 
,-kimercus robur L 	 cortex 	1 	1 	8 	. 
1ZJ.ifi1._ p::cudoacacia L. 	 flos 	- 	- 	2 ! 
Rheum palmatum L. 	 rad ix 	I1 	11 	14 
Rosmarinus officinalis L. 	 folia 	- 	3 ! 	7 
Rubus caesius L. 	 tolja 	- 	- 	3 
Ruinex acetosella L. semen 	- 	- 	- 
Salix alba L 	 cortex 	5 	3 	6 
Salvia officinalis L. 	 folia 	2 	3 	8 
Satureja vulgaris L. herba 	- 	- 	5  
Sa;nbucus ebulus L. 	 raiiiíi. 	- 	- 
Sambucus nigra L. herba 	- 	- 
Saponaria officinalis L. 	 rad ix 	- 	- 
Solidago virga-aurea L. folia 	- 	- 	5 
Stachys officinalis/L./Trevis. 	herba 	2 	- 	5 
Stachys recta L. 	 herba 	- 	- 	5 
Stellaria media L. herba 	2 ! 	- 	2 ! 
Succisa pratensis Mach. 	 he rba 	4 	2 	6 
Sympliytum officinale L. radix 	4 	- 
Taraxacüin officinale ti eb b. 	radix 	- 	- 	-- 
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A növény neve drog 
n eve 
Az inhibiciós zöna 
sugara MM . .ben 
I II III 
Tilia platyphyllos Scop. flos 2 5 4 
Thymus se .r pyllum L. herba 2 3 ! 7 	. 
Tussilago farl'ara L. folia -- 4 
Urtica ureus L. folia - 2 
Vaccinium 	vitis-ideae L. folia 2 3 ! 6 
Valeriana officinalis L. radix 8 4 12 
Verbascum phlomoides L. folia - - 2 	! 
1pronica officinalis L. herba 2 ! - 3 
Viola odarata L. radix 8 .5 3 
Viola odorata L. folia 5 2 ! 4 
Viola tricolor L. herba 3 - 6 
Viscum album L. folia - 3 
Zea mays L. stigmata - -- 
Az eredmények megbeszélése 
A táblázatból látható, hog y a kereskedelmi forgalomban levő. 
nem mérgező gyógynövények nagy százalékban tartalmaznak olyan 
vegyületeket, melyek a Gram pozitiv mikroorganizmus szaporodását 
gátolják. A 115 vizsgált drog közül nativ állapotban 49, a forgóvizes 
extraktum 38, a metanolos viszont 97 esetben hozott létre gátló zónát. 
Százalékosan kifejezve : a nativ drog 42.6 %-ban, a vizes extraktum 
33 %-ban. a metanolos viszont 84.3 %-ban volt aktiv. 
Egyéb vizsgálatokkal csak a nativ drogok százalékos aktivitá-
sát tudjuk összevetni. I-Iasonló módszerrel FERENCZY és GRACZA 4 
442 nem-szelektált növényfajt vizsgáltak meg, s csak 5.9 %-ban kap-
tak gátlási zónát a Bac. cereus var , mycoides esetében. összehasoo-
litva vizsgálataik eredményét a mieinkkel, azt látjuk, hogy az évszálti- 
dok alatt szelektálódott gyt yn ö vényekben a baktérium-szaporodást 
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a drogok forróvizes extraktuma 33 %-ban, a metanolos extraktumok vi-
szont 84.3 %-ban voltak aktivak, Érdemes tehát a népi orvoslásban ré-
gebben felhasznált . kiváló export cikkünket, a hazai gyógynövényeket e 
szempontból is igen Etapos további vizsgálatnak iávetni. 
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